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Current Conditions and Needs of Communicative Abilities 
of Intermediate Japanese Learners: Japanese learners 
in J apan， China and Korea 
HEO Myeongja， KIM Dongkyu， YAO Yanling 
(Abstract) This paper aims at analyzing consciousness of intermediate learners studying 
Japanese in Japan， Korea and China in regard to communicative ability and problems 
in daily life. The results reveal that these learners were confident in input elements 
such as Japanese grammar and vocabulary， while lacking in confidence in output 
elements such as speaking and writing. Results also indicate that the learners were 
having trouble in daily life. Not only in Japan but also in Korea and China， the 
importance of ]apanese language education is being recognized to improve communication 
and management skills in Japanese， and concrete curricula are being implemented. 
As a result， the importance of useful and practical ]apanese education is reconfirmed. 
(Keywords] communicative ability， state and needs of Japanese learners 







合は非常に大きく、この 2 カ I~は重要な位置づけであることが分かる。
非母語話者が個々の状況で、どのように日本語を使っているかという非母語話者のコミ






































次いで「文法j が13名 (27%)、「読むj が



















%)、次いで「読むJが7名 (20%)、「文法」が 5名 (15%)で、この結果がコミュニケー
ションに自信がないという全体の結果につながっていると言える。中国入学習者以外の学


















































































































































筑波大学留学生センター iヨ本語教育論集 第29号 (2014)
な授業が必要であると言える。さらに「書く j ための方法やテクニック、文章構成法等の
説明も増やしてほしいというニーズがあった。
















































































































相手 1:日本人の知り合い、 20代の女性、中村秋子、相手レベJ"0 
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7.{[: k果位以外佑;有没有m 日活 ill 行“じま~" (的交!伝活功?有的活是什仏情 J~? (或什仏 1す候体必
~Yi 使用日活来“法" ? ) 
8.体以方今)5在“法" I~内万而需要什仏梓!'内能力?
9.在i*堂以外体有没有FI:JFI活il行“写"(:1守交i伝活功?有的活是什仏情形? (或イ，.仏吋候休必
~JJi 使 m 口 ~/~;' 来“写円? ) 
10.件以方今后在“万円 I'(-J方面市安什づえ枠的能力?
11.在j児尖[内“折、 lfr.、段、写"交|伝活功 1--1，什仏情況下体感主Ij (或休会感鉛)交流有j'1:i]題
或有i主i対j:? 
12.在称。16 イミ具各充分的交 i伝能力 Hす，イか釆用(或体会釆用)什づえ亦法来克服返些間対!~ ? 
13.刈体来~在現実的“所、説、 i妻、写"交亦活功中，什仏最簡単?什づえ最ヌ住?
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